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Angramas, rumbos y sentidos de la comunicación
es una publicación semestral de la Universidad de
Medellín, Colombia. El número que se presenta co-
rresponde al volumen 3, número 6, 2005.
Dominicanos en España españoles en Santo Do-
mingo es un texto de Carlos Julio Báez Evertsz
editado por la Dirección de Publicaciones de la
Editora Universitaria, Santo Domingo, República
Dominicana.
Revista Latinoamericana de Estudios Educativos
es una publicación trimestral editada por el Cen-
tro de Estudios Educativos, México. Este número
corresponde al volumen XXXIV, número 4.
Notas de la Cepal es una publicación de la Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe
de las Naciones Unidas. El presente ejemplar co-
rresponde al número 40 de mayo del 2005. Pági-
na web www.cepal.org62
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U Revista la universidad es una publicación men-
sual de distribución gratuita de la Universidad Na-
cional de San Juan, Puerto Rico. Este número co-
rresponde al Año II, número 12, abril 2005.
Salud Mental es una publicación bimestral del Instituto
Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz,
México. El presente número corresponde al volumen
28, número 4, agosto de 2005.
 Perfiles educativos es una publicación trimestral del
Centro de Estudios sobre la Universidad de la UNAM,
México. El presente número pertenece a la Tercera
época, volumen XXVII, número108, 2005.
Paradigma es una revista semestral de la Universi-
dad Pedagógica Experimental del Instituto Pedagó-
gico de Maracay, Venezuela. El presente número
pertenece al volumen XXV, n.2, diciembre 2004.